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ABSTRACT   
   
SMK Negeri 2 Sukorejo has many quality systems that are used in the learning and academic 
process such as e-learning and e-mail. This facility has been used by students, teachers and 
employees as a means of improving the quality of teaching and learning activities. However, 
the systems currently running in the process of accessing the internet have not been well 
integrated. Users are required to remember the number of passwords and usernames when 
moving locations according to the proxy mapping. Because Single Sign On (SSO) is 
required, this system can run by remembering only one user account. This system will use 
Zimbra Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) as a directory that will make it easier 
to build this system. From the existing problems, a solution was found which was discussed 
in writing a final project with a case study at SMK Negeri 2 Sukorejo, Pasuruan.   
Keywords: Single Sign On (SSO), Zimbra Lightweight Directory Access Protocol,   
Integration, Username, Password.   
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